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Setelah peneliti melakukan pengambilan data sekunder yang diperoleh 
dari laporan Annual Report Bank Syariah di kawasan ASEAN dan data ABD. 
Kemudian peneliti mengolah data hasil dari laporan Annual Report dan data ABD 
pada tahun 2012 sampai tahun 2018 yang pengolahan data tersebut dibantu oleh 
Aplikasi Eviews 10. Dalam penelitian ini hasil analisis regresi data panel yang 
dinotasikan dengan R
2
 sebesar 53.26%. Ini berarti Variabel ROA dijelaskan oleh 
ketiga variabel yaitu CAR, ICSR dan GDP yang artinya sumbangan efektif 
variabel independen terhadap ROA sebesar 53.26%. 
A. Pengaruh CAR terhadap ROA pada Bank Syariah di ASEAN 
Dari Hasil Uji T dapat diperoleh hasil bahwa CAR berPengaruh 
signifikan terhadap ROA Bank Syariah di kawasan ASEAN. Modal 
merupakan indicator yang sangat penting dalam melaksanakan kegatan 
operasional bank syariah. Adanya modal yang cukup memungkinkan suatu 
bak dalam melaksanakan semua aktifitasnya tidak mengalami suatu kendala, 
kesulitan dan kerugian yang akan ditimbulkan pada naiknya tingkat 
profitabilitas.
101
 Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Rahmi yang mengatakan adanya pengaruh yang signifikan CAR terhadap 
ROA.
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 Mainata dalam risetnya juga menemukan adanya pengaruh CAR 
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terhadap ROA pada Banu Umum Syariah.
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Menurut Dendawijaya CAR merupakan suatu rasio yang 
menunjukkan kinerja suatu bank untuk mengukur tingkat kecukupan modal 
yang dimiliki oleh Bank Syariah yang digunakan sebagai aktivitas 
penunjang aktiva yang mengandung resiko berdasarkan ketentuan yang 
ditetapkan oleh BI.
105
 BI Menetapkan batas minimum CAR yang dimiliki 
oleh suatu bank sebesar 8%, sehingga bank syariah harus mampu menjaga 
tingkat CAR yang dimiliki agar tetap berjalan sesuai dengan yang telah di 
tetapkan oleh BI sehingga profitabilitas dapat di hasilkan dengan maksimal. 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya suatu pengaruh positif yang 
ditimbulkan dari perubahan tingkat CAR yang dimiliki terhadap tingkat 
ROA yang di dapatkan. Hal ini sejalan dengan penelitian Edward dan 
Bernadin yang menyatakan adanya suatu pengaruh positif perubahan CAR 
terhadap ROA.
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B. Pengaruh ICSR terhadap ROA pada Bank Syariah di ASEAN 
ICSR merupakan sebuah pendekatan di mana sebuah lembaga 
perbankan mengintegrasikan kepedulian social dalam kegiatan operasi 
bisnis yang sedang di jalankan yang di dalamnya terdapat interaksi oleh para 
pemangku kepentingan berdasarkan sifat kesukarelawanan dan kemitraan. 
Dari Hasil Uji T yang di dapatkan dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa 
ICSR berPengaruh signifikan terhadap ROA. ICSR di dalam penelitian ini 
diproksikan dengan Zakat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Ilmi yang mengatakan bahwaa Zakat merupakan bagian dari CSR yang 
memberikan panduan pada sebuah perusahaan untuk memperhatikan 
kepentingan sosial di samping kepentingan sendiri.
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Zakat yang dikeluarkan juga dapat dijadikan sebagai suatu 
motivator untuk memperoleh laba. Para investor dalam melakukan sebuah 
investasi dengan tujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi 
yang paling tinggi. Khan dalam penelitiannya juga menyatakan adanya 
pengaruh yang signifikan ICSR terhadap ROA.
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C. Pengaruh GDP terhadap ROA pada Bank Syariah di ASEAN 
Dari hasil uji T yang dilakukan menunjukkan bahwa adanya 
Pengaruh negative GDP terhadap ROA Bank Syariah di kawasan ASEAN. 
GDP merupakan jumlah output total yang dihasilkan dalam suatu batas 
wilayah Negara dalam satu tahun. GDP merupakan salah satu indicator 
penting dalam mengetahui perkembangan perekonomian di suatu Negara 




Menurut Sukirno, GDP merupakan salah satu indicator makro 
ekonomi yang mempengaruhi profitabilitas bank. Apabila GDP naik makan 
akan diikuti naiknya pendapatan masyarakat sehingga kemampuan 
masyarakat untuk menabung (saving) juga akan meningkat. Peningkatan 
saving dapat mempengaruhi profitabilitas suatu bank.
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risetnya juga menemukan adanya pengaruh GDP terhadap ROA. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan GDP tidak mempunyai 
hubungan yang positif terhadap meningkatkan saving masyarakat sehingga 
tidak berPengaruh pada meningkatnya nilai ROA Bank Syariah di kawasan 
ASEAN. Hong dan Abdul Razak
117
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menemukan bahwa GDP bukan menjadi salah satu factor eksternal bank 
syariah dalam menentukan profitabilitas. Penelitian ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Supriyadi yang menyatakan bahwa GDP 





D. Pengaruh CAR, ICSR dan GDP terhadap ROA pada Bank Syariah di 
ASEAN 
Dari hasil Uji F yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa secara 
Simultan CAR, ICSR dan GDP berpengaruh signifikan terhadap ROA Bank 
Syariah di kawasan ASEAN. Hal ini selaras penelitian yang dilakukan oleh 
Sorongan yang menyatakan bahwa adanya pengaruh signifikan antara CAR, 
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Loan, Inflasi dan GDP terhadap Profitabilitas yang diproksikan dengan 
ROA Bank Syariah di Indonesia.
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berpengaruh  terhadap ROA Bank Syariah di Indonesia.
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